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 江戸前の漁業から環境を考える  
～都市住民と漁業の接点～  
馬場 治（東京海洋大学・海洋科学部・海洋政策文化学科 教授）   
江戸前の海 学びの環づくり 瓦版 第２号  発行日：2007年9月15日 第１版 




 「江戸前の海 学びの環づくり」（江戸前ＥＳＤ）瓦版編集委員長。専門は漁業経済学。 























































（３）今回のキーワードについての解説    
 ①ゆたかな江戸前の海とは （河野 教授） 






江戸前の海 学びの環づくり 瓦版 第２号  発行日：2007年9月15日 第１版 
第１回江戸前ESD協議会が開かれました 

























藤塚 悦司（ふじつか・えつじ） 大田区立郷土博物館 学芸員 
堀本 奈穂（ほりもと･なほ）東京海洋大学・海洋環境学科 助教 
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